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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Экологическое проектирование посвящено практическим вопросам, ка-
сающимся учету экологических факторов при разработке и реализации про-
ектных решений. Экологическое проектирование направлено на определение 
параметров воздействия, прогнозирования изменений в окружающей среде с 
учетом требованиям природоохранного законодательства. Экологическое 
проектирование широко применяется на практике, так как оно связано с про-
цедурами оценки воздействия на окружающую среду и экологической экс-
пертизой объектов, которые относятся к потенциально экологически опас-
ным. Но экологическое проектирование выполняется и для других планируе-
мых видов деятельности, не требующих проведения государственной эколо-
гической экспертизы.  
Учебная дисциплина «Экологическое проектирование» опирается на 
знания, полученные при изучении дисциплины «Методы геоэкологических 
исследований», необходима для последующего изучения  «Экологическое 
право», «Геоэкология».  
Учебная дисциплина «Экологическое проектирование» разработана в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта по специальности 
1-33 01 02 «Геоэкология» и направлена на формирование у студентов ряда 
компетенций: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-
ния теоретических и практических задач в области рационального природо-
пользования. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем ра-
ционального природопользования. 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
СЛК-8. Уметь диалектически мыслить и аргументировать свою точку 
зрения, анализировать факты и прогнозировать развитие событий, принимать 
решения с учетом экологических, экономических, социальных и этических 
требований и последствий. 
ПК-11. Оценивать последствия антропогенного воздействия на окружа-
ющую среду, разрабатывать способы и приемы оптимизации среды жизнеде-
ятельности населения.  
ПК-17. Реализовывать на практике принципы и нормативы рационально-
го природопользования. 
ПК-20. Проводить экологическую экспертизу и аудит природно-
хозяйственных и социально-экономических проектов в различных отраслях 
природопользования. 
ПК-22. Проводить геоэкологическую экспертизу геоситуаций на глобаль-
ном, региональном и локальном уровнях. 
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Основная цель изучения дисциплины – дать студентам знания в обла-
сти охраны окружающей среды при размещении, проектировании, эксплуа-
тации, ликвидации объектов различных видов хозяйственной деятельности. 
В задачи дисциплины входит формирование у студентов знаний о 
принципах, методах, порядке выполнения экологического проектирования; 
навыков работы с законодательными, техническими нормативными право-
выми актами в области охраны окружающей среды; обучение практическим 
приемам эколого-проектной деятельности.  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
 законодательные и технические нормативные правовые акты, регули-
рующие экологическое проектирование в Республике Беларусь; 
 международные требования к экологическому проектированию; 
 взаимосвязь  между элементами экологического проектирования, оцен-
ки воздействия на окружающую среду и экологической экспертизы; 
 содержание основных приемов экологического проектирования. 
уметь: 
 проводить анализ эколого-проектной документации на соответствие 
природоохранному законодательству; 
 определять по проектной документации экологически значимые виды 
воздействия  на окружающую среду; 
 выполнять экологическое проектирование для объектов различных ви-
дов хозяйственной деятельности; 
владеть:  
 основными приемами экологического проектирования и экологической 
экспертизы проектной документации; 
 навыками  разработки  проектной документации в части, касающейся 
охраны окружающей среды. 
Степень освоенности каждого из модулей диагностируется при помо-
щи тестовых и индивидуальных заданий. 
Общий объем учебной дисциплины «Экологическое проектирование» 
составляет 110 часов, из них аудиторных  54 часа, в том числе лекции со-
ставляют 36 часов; практические занятия – 18 часов. Дневная форма получе-













II. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 
















1. Развитие экологического проек-
тирования 
12 10 – 2 
1.1. Введение. Основные понятия, объ-
екты, направления  экологического 
проектирования 
2 2 – – 
1.2. История становления и развития 
экологической оценки проектной и 
плановой документации. 
2 2 – – 
1.3. Международные требования к  про-
ведению экологической оценки и 
содержанию документации об оцен-
ке воздействия на окружающую 
среду 
6 4 – 2 
1.4. Особенности выполнения стратеги-
ческой экологической оценки пла-
новой документации. Зарубежный 
опыт.  
2 2 – – 
2. Требования к экологическому 
проектированию документации, 
представляемой на экологическую 
экспертизу в Республике Беларусь 
28 18 – 10 
2.1. Предпосылки и развитие экологиче-
ского проектирования и экологиче-
ской экспертизы в Беларуси. 
2 2 – – 
2.2. Законодательство Республики Бела-
русь в области экологического про-
ектирования и экологической экс-
пертизы. 
2 2 – – 
2.3. Состав документации, представляе-
мой на государственную экологиче-
скую экспертизу. 
4 4 – – 
2.4. Состав и порядок разработки разде-
ла  «Охрана окружающей среды» в 
проектной документации. 
8 4 – 4 
2.5. Состав и порядок разработки эколо-
гического паспорта в проектной до-
кументации. 
4 2 – 2 
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2.6. Порядок проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду плани-
руемой хозяйственной деятельности. 
2 2 – – 
2.7. Проведение государственной эколо-
гической экспертизы проектной до-
кументации в Республике Беларусь. 
6 2 – 4 
3. Экологическое проектирование 
объектов хозяйственной деятель-
ности. 
14 8 – 6 
3.1. Особенности экологического 
проектирования для различных 
видов хозяйственной деятельности 
6 2 – 4 
3.2. Экологическое проектирование на 
действующих производственных 
объектах.  
2 2 – – 
3.3. Природоохранные требования в гра-
достроительном планировании. 
4 2 – 2 
3.4. Требования в области охраны окру-
жающей среды при установлении 
защитных и охранных зон. 
2 2 – – 
 Итого 54 36 – 18 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
1. Развитие экологического проектирования  
 
1.1. Введение. Основные понятия, объекты, принципы экологического  
проектирования  
Цель и задачи дисциплины «Экологическое проектирование». Роль 
экологического проектирования в природоохранной деятельности. Основные 
понятия в области экологического проектирования. Объекты экологического 
проектирования. Геоэкологические принципы проектирования. Взаимосвязь 
экологического проектирования и экологической экспертизы. Оценка воз-
действия на окружающую среду как составная  часть экологического проек-
тирования. 
1.2. История становления и развития экологической оценки проектной 
и плановой документации 
История становления и особенности этапов развития систем экологиче-
ской оценки проектной и плановой документации. Становление экологиче-
ской оценки, развитие и унификация процедур экологической оценки проек-
тов, развитие стратегической экологической оценки. Сфера охвата экологи-
ческой оценки проектного и стратегического уровней. Международные со-
глашения, затрагивающие область проведения экологической оценки проек-
тов, которые могут оказать значительные трансграничные воздействия. Пер-
спективы развития систем экологической оценки.  
1.3. Международные требования к  проведению экологической оценки 
и содержанию документации об оценке воздействия на окружающую среду 
Содержание этапов экологической оценки проектов: отбор проектов 
для проведения экологической оценки; разработка программы оценки воз-
действия; процедура анализа воздействий предлагаемых проектных решений 
и анализ альтернатив; подготовка отчета об оценке воздействия на окружа-
ющую среду планируемой деятельности; обсуждение и учет замечаний; под-
готовка окончательной документации; экологическая экспертиза проектной 
документации; организация мониторинга и послепроектного анализа. 
Полномочия и обязанности участников экологической оценки проект-
ной документации. Содержание документации об оценке воздействия на 
окружающую среду согласно Конвенции об ОВОС в трансграничном контек-
сте. Роль и формы участия общественности в проведении экологической 
оценки проектов.  
1.4. Особенности выполнения стратегической экологической оценки плано-
вой документации. Зарубежный опыт 
Характеристика этапов стратегической экологической оценки: отбора 
объектов, определения сферы охвата оценки, подготовки экологического до-
клада, согласований и консультаций, принятия решений и мониторинга. Воз-
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можности участия общественности. Содержание экологического доклада. 
Различия между экологической оценкой проектного и стратегического уров-
ней по сфере применения, решаемым задачам, срокам проведения, подбору 
индикаторов, методов оценки, анализу альтернатив, принятию решений, уча-
стию общественности.  
 
2. Требования к экологическому проектированию в документации,  
представляемой на экологическую экспертизу в Республике Беларусь 
 
2.1. Предпосылки и развитие экологического проектирования и  
экологической экспертизы в Беларуси 
История организации эколого-экспертной деятельности в СССР. Учет 
экологических факторов в практике проектирования. Включение раздела 
«Охрана окружающей среды» в проектную документацию, разработка терри-
ториальных комплексных схем охраны природы и рационального использо-
вания природных ресурсов. Организация проведения экологической экспер-
тизы проектной документации в СССР. Формирование системы экологиче-
ского проектирования и экологической экспертизы в Республике Беларусь. 
Виды экологической экспертизы. Роль государственной экологической экс-
пертизы. 
2.2. Законодательство Республики Беларусь в области экологического 
проектирования и экологической экспертизы 
Основные положения Законов Республики Беларусь «Об охране окру-
жающей среды», «О государственной экологической экспертизе», «Об архи-
тектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике 
Беларусь», касающиеся экологического проектирования и экологической 
экспертизы проектной документации. Субъекты отношений в области прове-
дения государственной экологической экспертизы, их полномочия, права и 
обязанности. Проектная и иная документация, относящаяся к объектам госу-
дарственной экологической экспертизы. Сроки проведения, действия поло-
жительного заключения и причины прекращения его действия.  
2.3. Состав документации, представляемой на государственную  
экологическую экспертизу. 
Требования к составу проектной документации по обоснованию инве-
стирования в строительство, архитектурного, строительного проектов, 
предоставляемых на государственную экологическую экспертизу. Состав ос-
новных документов, содержание обязательных приложений. 
Требования к составу градостроительных проектов, схем комплексной 
территориальной организации, проектов территориальных комплексных схем 
рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, проектов водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов.  
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2.4. Состав и порядок разработки раздела «Охрана окружающей среды» в 
проектной документации 
Область применения и общие требования к выполнению раздела «Охра-
на окружающей среды». Основные требования к месту размещения произ-
водственного объекта, описание площадки, физико-географических условий 
ее размещения. Сведения о проектируемом производстве, технологических 
решениях, загрязняющих веществах, мероприятиях по снижению выбросов, 
природоохранном оборудовании. 
Разработка подразделов и характеристика источников и величины воз-
действия, мероприятий в области охраны атмосферного воздуха от загрязне-
ния, охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения, 
охраны окружающей среды от загрязнения отходами производства, охраны и 
рационального использования земельных ресурсов, охраны и преобразования 
ландшафта, охраны и рационального использования недр, охраны почвы, ре-
культивации земельного участка, охраны растительности и животного мира. 
2.5. Состав и порядок разработки экологического паспорта в проектной  
документации 
Требования к составлению экологического паспорта проекта, структура 
и содержание его разделов. Сведения о площадке размещения объекта, 
охране и рациональном использовании водных ресурсов, объемах образова-
ния и направлениях использования животноводческих стоков, охране атмо-
сферного воздуха, образовании, использовании, обезвреживании, хранении и 
захоронении отходов, охране животного мира, охране озонового слоя и воз-
действия на климат. Приложения к экологическому паспорту проекта. 
2.6 Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду  
планируемой хозяйственной деятельности 
Перечень экологически опасных видов деятельности, для которых про-
водится оценка воздействия на окружающую среду. Цели и результаты про-
ведения оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую 
среду. Этапы выполнения оценки воздействия. Структура отчета об оценке 
воздействия на окружающую среду и обязательных приложений. Роль обще-
ственных обсуждений при оценке воздействия на окружающую среду.  
2.7. Проведение государственной экологической экспертизы проектной  
документации в Республике Беларусь 
Организация и порядок проведения государственной экологической 
экспертизы. Компетенции уполномоченных должностных лиц по проведе-
нию экспертизы. Учет экспертами критериев оценки соответствия проектной 
документации природоохранному законодательству. Требования к составле-
нию и содержание заключения государственной экологической экспертизы.  
Особые условия реализации проектных решений. Порядок приемки закон-
ченных строительством объектов в эксплуатацию. 
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3. Экологическое проектирование объектов хозяйственной деятельности. 
3.1. Особенности экологического проектирования для различных 
видов хозяйственной деятельности 
Экологическое проектирование объектов промышленного 
производства, энергетики, мелиорации. Эколого-географическое обоснова-
ние размещения объектов. Спецификаи технологий и типы воздействий на 
окружающую среду. Последствия для здоровья населения, природной и со-
циально-экономической среды. Мероприятия по охране окружающей среды, 
компенсации негативных воздействий. 
3.2. Экологическое проектирование на действующих  
производственных объектах 
Требования к составлению экологического паспорта предприятия, 
структура и содержание его разделов. Общие сведения о природопользовате-
ле, производственная характеристика природопользователя, разработка раз-
делов охраны атмосферного воздуха, использования земельных ресурсов, во-
допотребления и водоотведения, обращения с отходами производства, сведе-
ния о транспорте предприятия, мероприятия по рациональному использова-
нию природных ресурсов и охране окружающей среды. Программа осу-
ществления производственного аналитического контроля и локального мони-
торинга в области охраны окружающей среды.  
3.3. Природоохранные требования в градостроительном планировании 
Ключевые задачи охраны окружающей среды, решаемые 
территориальным планированием. Природоохранные требования в схемах 
комплексной территориальной организации. Учет экологических требований 
при зонировании территории. Особенности разработки территориальных 
комплексных схем рационального использования природных ресурсов 
иохраны окружающей среды, территориальных и отраслевых 
программрационального использования природныхресурсов и охраны 
окружающей среды. Анализ отечественного и зарубежного опыта.  
3.4. Требования в области охраны окружающей среды при  
установлении защитных и охранных зон 
Требования к проектированию водоохранных зон и прибрежных полос 
водотоков и водоемов. Нормативные размеры зон санитарной охраны источ-
ников водоснабжения. Стадии разработки и утверждения проектов санитарно-
защитных зон предприятий и сооружений. Нормативные размеры санитарно-
защитных зон, причины и порядок изменения размера санитарно-защитной 
зоны. Озеленение санитарно-защитных зон предприятий. Требования к раз-
мещению объектов в границах санитарно-защитных зон. Требования к раз-
мещению полигонов промышленных и твердых коммунальных отходов, 
накопителей, проектирование санитарно-защитных зон. 









































































































1. Развитие экологического проектирования 10 2     Тестирование, проверка 
письменных работ,  
устный опрос. Коллоквиум 
1.1. Введение. Основные понятия, объекты, направления  
экологического проектирования. 
Объекты экологического проектирования. Геоэколо-
гические принципы проектирования. Взаимосвязь эко-
логического проектирования и экологической экспер-
тизы. 
2      Устный опрос 
1.2. История становления и развития экологической оцен-
ки проектной и плановой документации. 
Становление экологической оценки, развитие и уни-
фикация процедур экологической оценки проектов, 
развитие стратегической экологической оценки. 
2      Устный опрос 
1.3. Международные требования к  проведению экологи-
ческой оценки и содержанию документации об оценке 
воздействия на окружающую среду. 
Содержание этапов экологической оценки проектов. 
4 2     Проверка практической 
работы 
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Полномочия и обязанности участников экологической 
оценки проектной документации. 
1.4. Особенности выполнения стратегической экологиче-
ской оценки плановой документации. Зарубежный 
опыт.  
Характеристика этапов стратегической экологической 
оценки. Различия между экологической оценкой про-
ектного и стратегического уровней. 
2      Устный опрос 
2. Требования к экологическому проектированию до-
кументации, представляемой на экологическую 
экспертизу в Республике Беларусь 
18 10     Тестирование, проверка 
письменных работ, устный 
опрос. Коллоквиум 
2.1. Предпосылки и развитие экологического проекти-
рования и экологической экспертизы в Беларуси. 
Учет экологических факторов в практике проектиро-
вания. Включение раздела «Охрана окружающей сре-
ды» в проектную документацию. 
2      Устный опрос 
2.2. Законодательство Республики Беларусь в области эко-
логического проектирования и экологической экспер-
тизы. 
Основные положения Законов Республики Беларусь, 
касающиеся экологического проектирования и эколо-
гической экспертизы проектной документации. 
2      Устный опрос 
2.3. Состав документации, представляемой на государ-
ственную экологическую экспертизу. 
Требования к составу проектной документации по 
обоснованию инвестирования в строительство, архи-
тектурного, строительного проектов. Требования к со-
ставу градостроительных проектов. 
4      Устный опрос 
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2.4. Состав и порядок разработки раздела  «Охрана окру-
жающей среды» в проектной документации. 
Область применения и общие требования к выполне-
нию раздела «Охрана окружающей среды». Требова-
ния к разработке подразделов. 
4 4     Проверка практической 
работы 
2.5. Состав и порядок разработки экологического паспорта 
в проектной документации. 
Требования к составлению экологического паспорта 
проекта, структура и содержание его разделов. 
2 2     Проверка практической 
работы 
2.6. Порядок проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду планируемой хозяйственной деятельно-
сти. 
Этапы выполнения оценки воздействия. Структура от-
чета об оценке воздействия на окружающую среду и 
обязательных приложений. 
2      Устный опрос 
2.7. Проведение государственной экологической эксперти-
зы проектной документации в Республике Беларусь. 
Учет критериев оценки соответствия проектной доку-
ментации природоохранному законодательству. Тре-
бования к составлению и содержание заключения гос-
ударственной экологической экспертизы.  
2 4     Проверка практической 
работы 
3. Экологическое проектирование объектов хозяй-
ственной деятельности 
8 6     Тестирование, проверка 
письменных работ, устный 
опрос. Коллоквиум 
3.1. Особенности экологического проектирования для 
различных видов хозяйственной деятельности. 
Экологическое проектирование объектов 
производства, энергетики, мелиорации. 
2 4     Проверка практической 
работы, 
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3.2. Экологическое проектирование на действующих про-
изводственных объектах.  
Требования к составлению экологического паспорта 
предприятия, структура и содержание его разделов. 
2      Устный опрос 
3.3. Природоохранные требования в градостроительном 
планировании. 
Ключевые задачи охраны окружающей среды, 
решаемые территориальным планированием.  
2 2     Проверка практической 
работы 
3.4. Требования в области охраны окружающей среды при 
установлении защитных и охранных зон. 
Стадии разработки и утверждения проектов санитарно-
защитных зон предприятий и сооружений. 
2      Устный опрос 
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Примерная тематика практических занятий 
 
1. Сравнительная характеристика объектов, требующих проведения эко-
логической оценки проектного и стратегического уровней.  
2. Изучение опыта разработки раздела «Охрана окружающей среды» в 
проектной документации. Анализ выполненных проектов.  
3. Составление экологического паспорта проекта.  
4. Подготовка заключения государственной экологической экспертизы на 
проектную документацию. 
5. Анализ документации в области экологического проектирования про-
изводственных объектов.  
6. Анализ документации в области экологического проектирования объ-
ектов энергетики. 
7. Выявление ключевых воздействий на окружающую среду при разра-





Примеры практических заданий 
 
Практическая работа 1 
Тема: Сравнительная характеристика объектов, требующих проведения 
экологической оценки проектного и стратегического уровней. 
Цель задания: сформировать теоретические представления  о видах дея-
тельности, которые требуют проведения экологической оценки, особенно-
стях проведения  и взаимосвязи проектной и стратегической экологической 
оценки.  
Форма проведения: практическая работа (2 часа).  
Последовательность выполнения работ:  
1. Изучить требования Конвенции об оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо) (1991 г.) и Протокола 
по стратегической экологической оценки к Конвенции Эспо (2003) с переч-
нем объектов, для которых проводится оценка воздействия на окружающую 
среду и стратегическая экологическая оценка. 
2. Выполнить сопряженный анализ видов деятельности, для которых выпол-
няется стратегическая экологическая оценка и экологическая оценка проек-
тов.  
4. Сделать выводы о взаимосвязи направлений экологической оценки про-
ектного и стратегического уровней.  Охарактеризовать виды деятельности, 
для которых в обязательном порядке проводится экологическая оценка на 





Примеры тестовых заданий и вопросы для самоконтроля 
 
Пример тестового задания: 
1. В каком году была открыта для подписании  Конвенция об оценке воздей-
ствия на окружающую среду в трансграничном контексте? 
а) 1991 в) 2003 
б) 1997 г) 2005 
2. Стратегическая экологическая оценка применяется по отношению: 
а) к программам территориально-
го развития 
в) к программам отраслевого раз-
вития 
б) к строительным проектам хо-
зяйственных объектов 
г) к любым проектам и планам 
3. Что означает принцип превентивности в экологической оценке проектной 
документации?            
4. В каком международном  документе приведен перечень проектов, которые должны 
пройти процедуру ОВОС___________________________________________________ 
5. Какие из указанных материалов архитектурных и строительных проек-
тов  входят в состав приложений, предоставляемых на государственную 
экологическую экспертизу? 
а)  отчет об ОВОС в) материалы общественных об-
суждений 
б)  технологическая часть проекта г) акт выбора места размещения 
земельного участка 
4. В каком из перечисленных нормативных правовых актов Республики Бела-
русь наиболее детально прописана процедура участия общественности в об-
суждении проектной документации? 
а) в Законе «Об охране окружаю-
щей среды» 
в) в Положении о порядке прове-
дения государственной экологи-
ческой экспертизы 
б) в Законе «О государственной 
экологической экспертизе» 
г) в Положении о порядке прове-
дения ОВОС 
5.  Верно ли утверждение, что: 
Резюме нетехнического характера прилагается к тому ОВОС только в том 
случае, если проект может оказать значительное вредное трансграничное 
воздействие?            
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Назовите основные геоэкологические принципы проектирования и пояс-
ните их содержание. 
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2. Поясните, в чем заключается взаимосвязь оценки воздействия на окру-
жающую среду, экологического проектирования, экологической экспертизы? 
3. Назовите этапы развития экологического проектирования в мире и крат-
ко охарактеризуйте сущность каждого из них. 
4. Приведите примеры международных соглашений в области экологиче-
ской оценки проектов и стратегической экологической оценки. В каких из 
них Республика Беларусь является участницей? 
5. Какие вопросы затрагивает Конвенция Эспо? 
6. Каковы формы участия общественности в проведении экологической 
оценки проектов? 
7. Назовите основные законы Республики Беларусь, касающиеся экологи-
ческого проектирования и экологической экспертизы. 
8. Назовите состав проектной документации, представляемый на государ-
ственную экологическую экспертизу в Республике Беларусь. 
9. Какие требования предъявляются к содержанию раздела «Охрана окру-
жающей среды», предоставляемого в составе проектной документации на 
государственную экологическую экспертизу? 
10. Какие природоохранные требования учитывают при выборе площадки 
размещения объекта? 
11. Какие разделы включает экологический паспорт проекта, какие основ-
ные характеристики отражаются в каждом разделе этого документа? 
12. Каковы требования к экологическому проектированию санитарно-
защитных зон предприятий? 
13. Назовите основные последствия воздействия объектов металлургии на 
окружающую среду. 
14. Каковы воздействия объектов химической промышленности на окру-
жающую среду? 
15. Дайте характеристику воздействию объектов гидроэнергетики на 
окружающую среду. 
16. Назовите особенности проектирования объектов темлоэнергетики на 
окружающую среду. 
17. Каковы требования к экологическому проектированию АЭС? 
18. Охарактеризуйте воздействие проектов, связанные с добычей и транс-
портировкой нефти и природного газа. 
19. Каково воздействие объектов агропромышленного комплекса на окру-
жающую среду? 
20. Каковы требования экологического обоснования размещения полиго-
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